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EDITORIALS 
THE WASHNCTON LABOR CONF;EJtENCE 
::=~wtlb \11\~i'*"~ uttl• to'rtrn.or. 'Eo\~ .. r.Dat.. 
!ro~:~:!~E~i:t~-:!~£'!::t~:: 
on Ole la,Joaedoa lll~ae: • 
"'''M btjuac:do11 u It 1t now liNd and abUied [n 1abof dia-
putes Ill wit11011' tUtUoo elthu Ia the con~tltlltlon or tn the 
:dd::~~·n'=U.".:r~~:.-;::r:~ 
f:Ef~/~!~~ ~k;rli:':t~Jr$Ti¥~d'::{.~ 
which the •orlltn bl'l'l a lawflllllld -"'''"teed rduae 
lo do. or wllkb 1111t lo compel worktn to do tll which 
thq bnl I lawful aDd (\lt'IIJitMd filbl lo raf ir; the 
oab' hruudiate «<lli'M \Juooqb 'wbkh labor Ull 
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SATURDAY, MARCH S, 1921, 
ICESSLE.R'S SECOND AVENUE THEATRE. 
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